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Abstract 
Objective: To observe the effect of Intermittent pneumatic compression (IPC) on lower extremity vascular neuropathy in patients with 
diabetes. Methods: 100 cases of diabetic patients with lower extremity vascular neuropathy were recruited by endocrinology from 
March 2013 - April 2014. They were randomly divided into two groups, 52 were in control group and 48 were in observation group. The 
control group received regular activates blood circulation therapy, warm feet soak every night. The observation group received regular 
activates blood circulation therapy with IPC treatment once a day, lasting for 30 minutes in the course of 10 days treatment. Results: 
The clinical symptoms in observation group became better and there was a significant difference between the two groups. Conclusion: 
The use of Intermittent pneumatic compression (IPC) can improve the symptoms of diabetes mellitus and lower extremity vascular 
neuropathy, prevent diabetic foot from happening, characterized by low cost and simple operation, economical and effective, which is 
suitable for clinical application.  
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【摘要】 目的  观察空气压力治疗仪对糖尿病下肢血管神经病变的疗效。方法  将 2013 年 3 月—2014 年 4 月本院内分泌科
收治的 100 例糖尿病合并下肢血管神经病变的患者随机分为两组，对照组 52 例，采用常规活血治疗，每晚温水泡脚；观察
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脉排空及肢体动脉灌注，预防凝血因子的聚集及对血管内膜的粘附，防止血栓形成[2]。本科自 2013 年 3 月
—2014 年 4 月对糖尿病合并下肢血管神经病变的患者采用空气压力治疗，效果满意。现将临床观察报告如
下。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  2013年 3月—2014年 4月本院内分泌科收治的糖尿病合并下肢血管神经病变的患者 100例，
年龄 25～72 岁，平均年龄 48 岁；男 56 例，女 44 例；糖尿病病程 5～17 年。纳入标准：DM 均符合 2011
年 WTO 诊断标准，所有病例均符合糖尿病下肢血管神经病变诊断标准。 
1.2 方法  将入选病例随机分为两组，其中对照组 52 例，采用常规活血治疗，每晚温水泡脚；观察组 48






1.3 统计学处理  采用 Ridit 分析法对数据进行分析并对糖尿病足发生率进行检验。 
2 结果 
2.1 试验结果  见表 1、表 2。1 个疗程后实验组肢体疼痛改善的为 95%，可信限为 0.553-0.530；下肢温度
觉、知觉改善 95%，可信限为 0.559-0.524，说明试验组疗法优于对照组。 
表 1  下肢温度觉、感知觉  例（%） 
组别 例数 冰凉、麻木 冰凉减轻，有轻微知觉 双足温热，有明显知觉 
实验组 48 3（6.25） 30（75.00） 15（30.15） 
对照组 52 11（15.38） 36（62.50） 5（9.62） 
 
表 2  肢体疼痛  例（%） 
组别 例数 无疼痛 轻度 重度 
实验组 48 6（12.50） 40（83.33） 2（4.17） 
对照组 52 2（3.85） 42（80.77） 8（15.38） 
 
2.2 糖尿病足发生率比较  对照组 52 例糖尿病合并下肢血管神经病变的患者中发生糖尿病足 6 例，其中死
亡 1 例，糖尿病足发生率为 11.54%，死亡率为 1.92%；实验组 48 例糖尿病合并下肢血管神经病变的患者
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